












DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
PARA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 










Titulación: Ingeniero Industrial 
Intensificación:  
Alumno/a: Juan Francisco Del Amor Lajarín 
Director/a/s: Ángel Molina García 
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3LM 50‐125/3 2,00 870,00 € 1.740,00 €
2.2 Manguito Antivibratorio con junta 
EPDM conex. bridas DN‐150 Genebre 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-h s/ i.v.a. 




  ENERO 
  184.509 
  303.399 
  0 
  0 
  0 
  386.082 
  873.990 
  47.144 
  76.571 
  0 
  0 
  0 
  71.031 
  0,97 
  0,97 
  1,00 
  1,00 
  1,00 
  0,0 
  0,0 
  0,0 
  0,0 
  0,0 
  3.164,52 
  1.583,63 
  1.158,95 
  1.158,95 
  1.158,95 
  528,79 
  8.753,79 
  31.957,14 
  41.704,32 
  0,00 
  0,00 
  0,00 
  25.388,75 
  99.050,21 
  0,00 
  0,00 
  0,00 
  0,00 
  0,00 
  0,00 
  0,00 
  
  107.804,00 
  19.404,72 
  127.208,72 
  12,33 
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SERIE 3 - SERIE 3L
PRESTACIONES
• Presión máx. de trabajo: 10 bar.
• Temperaturas máx. del líquido vehiculado: -20ºC / +120ºC
MATERIALES
• Cuerpo de bomba, impulsor, base portacierre y eje: 
-Serie 3: AISI 304
-Serie 3L : AISI 316L
-Modelos 65-250 y Serie 80: AISI 316L
• Modelo 65 impulsor en AISI 316 (opcional bronce)
• Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR
• Cierre mecánico versión H: Carbón / Cerámica / FPM
• Cierre mecánico versión HS: SiC / SiC / FPM
DATOS TÉCNICOS
• Motor asíncrono, 2 y 4 polos.
• Aislamiento Clase F
• Protección IP55
• Trifásica 230/400V ± 10% 50 Hz hasta 4 kW inclusive
400/690V ± 10% 50 Hz para potencias superiores
• Disponible en 4 versiones con motores de 2 y 4 polos.
Electrobombas centrífugas normalizadas construidas en Acero Inoxidable AISI 304 (Serie 3) y Acero
Inoxidable AISI 316L (Serie 3L) particularmente adecuadas para el abastecimiento de agua
doméstico, agrícola e industrial, grupos de presión y contra incendios, calefacción y aire
acondicionado, lavado a presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de
calor. Incorporadas a diferentes tipos de maquinaria industrial.
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
Acero Inoxidable AISI 304 - AISI 316L
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CAMPO DE TRABAJO - 2.900 r.p.m. (según ISO 9906 / 2)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H=Altura manométrica total en m
TABLA DE CARACTERÍSTICAS a 2.900 r.p.m. - Modelo 3M-3S-3P-(L)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR





















































































































































































































































H=Altura manométrica total en m
TABLA DE CARACTERÍSTICAS SERIE 80 a 2.900 r.p.m. - Modelo 3LM-3LS-3LP
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CAMPO DE TRABAJO - 1.450 r.p.m. (según ISO 9906 / 2)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H=Altura manométrica total en m
TABLA DE CARACTERÍSTICAS a 1.450 r.p.m. - Modelo 3M4-3S4-3P4-(L)













































































































































































































H=Altura manométrica total en m
TABLA DE CARACTERÍSTICAS SERIE 80 a 1.450 r.p.m. - Modelo 3LM4-3LS4-3LP4
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3(L)M-3(L)S-3(L)P 32 a 2.900 min-1
(según ISO 9906 / 2)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3(L)M-3(L)S-3(L)P 40 a 2900 min -1
(según ISO 9906 / 2)
1
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3(L)M-3(L)S-3(L)P 50 a 2.900 min -1
(según ISO 9906 / 2)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 a 2.900 min -1
(según ISO 9906 / 2)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 a 2.900 min -1
(según ISO 9906 / 2)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3LM-3LS-3LP 80 a 2.900 min -1
(según ISO 9906 / 2)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3LM-3LS-3LP 80 a 2.900 min -1
(según ISO 9906 / 2)
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3(L)M-3(L)S-3(L)P 32 a 1.450 min -1
(según ISO 9906 / 2)
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
SERIE 3 - SERIE 3L
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3(L)M-3(L)S-3(L)P 40 a 1.450 min -1
(according to ISO 9906 Annex A)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3(L)M-3(L)S-3(L)P 50 a 1.450 min -1
(según ISO 9906 / 2)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 a 1.450 min -1
(según ISO 9906 / 2)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 a 1.450 min -1
(según ISO 9906 / 2)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3LM - 3LS - 3LP 80 a 1.450 min -1
(según ISO 9906 / 2)
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS 3LM - 3LS - 3LP 80 a 1.450 min -1
(según ISO 9906 / 2)
Modelo Dimensiones (mm) Peso
Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø H3 V (kg)
DNA P1 [1] [2] K1 D1 SA DNM P2 K2 D2 SM H H1 H2 [3] [4] R W N1 M N2 A B C [3] [4]
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[3] Sólo para trifásica
[4] Sólo para monofásica
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3M (3LM) entre 15 y 22 kW 2 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso
Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg)

















































































































































































3M (3LM) 2 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso


























































SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3M4 (3LM4) hasta tamaño 65 4 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3M4 (3LM4) hasta tamaño 80 4 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso























































































































































































































































































































































Modelo Dimensiones (mm) Peso
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø H3 (kg)
DNA P1 K1 D1 DNM P2 K2 D2 H H1 H2 [1] [2] N1 M N2 A B C V1 V2
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR












































































































































3S (3LS) entre 3 y 4 kW 2 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso
Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg)

































































































[1] Sólo para trifásica.
[2] Sólo para monofásica.
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3S (3LS) entre 11 y 15 kW 2 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso
Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg)

































































































































SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3S (3LS) hasta tamaño 65 2 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso
Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø (kg)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3S (3LS) hasta tamaño 80 2 POLOS





















Modelo Dimensiones (mm) Peso
(kg)
H H1 H2 H3 H4 W N1 N2 M M1 L L1 L2 L3 L5 A B C F1 G D3 D4
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR










































































Modelo Dimensiones (mm) Peso
(kg)






















































































































































SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3S4 (3LS4) hasta 1,5 kW 4 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso
A B C D H H1 H2 L1 L2 M N1 N2 Q R S T W Ø Ø Ø Ø Ø Ø SA Ø Ø V1 V2 Estándar Bajo (kg)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modelo Dimensiones (mm) Nº taladros Peso
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Estandar Bajo (kg)
A B C H H1 H2 M N1 N2 Q R S T D1 K1 P1 D2 K2 P2 SA DNA DNM V1 V2 pedido
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR














































































































































SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3LS4 80-160/1,5 4 POLOS
3S4 (3LS4) hasta tamaño 80
Modelo Dimensiones (mm) Peso
(kg)





















































































































































































































































































































































































































Modelo Dimensiones (mm) Peso
Ø Ø n1 Ø Ø Ø Ø Ø Ø H3 (kg)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[3] Sólo para trifásica
[4] Sólo para monofásica
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3P (3LP) hasta tamaño 65 2 POLOS
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3P (3LP) desde 65 a 80 2 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso
(kg)











































































































































































































































































Modelo Dimensiones (mm) Peso
(kg)









































SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3P4 (3LP4) hasta tamaño 65 4 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso
A B E H H1 H2 N1 N2 N3 B1 T SA SM V1 V2 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Estándar Bajo (kg)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3P4 (3LP4) hasta tamaño 80 4 POLOS
Modelo Dimensiones (mm) Peso
(kg)
























































































































































































































































































































































































3SF (3LSF) 2 POLOS
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
Modelo Dimensiones (mm)
A C E H H1 H2 L M N1 N2 P R S Ø Ø Ø∏ Ø Ø Ø Ø Ø X W


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3SF4 - 3LSF4 4 POLOS
Modelo Dimensiones (mm)
A C E H H1 H2 L M N1 N2 P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø  DNA Ø  DNM


























































































































































































































































































































































































































































SERIE 3 - SERIE 3L
3(L)PF 2 POLOS
Modelo Dimensiones (mm)
A C H H1 H2 M N1 N2 P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø DNA Ø  DNM X






























































































































































































































































* Espacio que posibilita el desmontaje de la bomba que dispone de espaciador sin necesidad de manipular el motor.
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
SERIE 3 - SERIE 3L
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA según EN 733 (ex DIN 24255) ESTÁNDAR
3(L)PF4 4 POLOS
Modelo Dimensiones (mm)
A B H H1 H2 M N1 N2 P R S Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø






















































































































































































* Espacio que posibilita el desmontaje de la bomba que dispone de espaciador sin necesidad de manipular el motor.
CE_01 
EBARA  ESPAÑA BOMBAS, S.A.    DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
           www.ebara.es   ISO 9001      DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 
DESCRIPCIÓN Bomba centrífuga horizontal 
DESCRIPTION Horizontal centrifugal pump 
 
TIPO   JESX – JEX – JES – JE – AGA – AGC – CDX – CD – DWO – CMA - CMB  
TYPE   CMC – CMD – CMR – 2CDX – 2CD – CDA – COMPACT – MCXE - PRA 
   ALX – AL – MLX – ML – BL – SW – 3M – 3S – 3P – 3LM – 3LS – 3LP 
   MD – BMB - MDM – EBARA ENORM - ENR 
 
 
EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A. 
Polígono Ind. Las Arenas. C/ Alameda, 1 
28320 PINTO (Madrid) - España 
 
DECLARA , bajo su única responsabilidad, que los productos arriba indicados se hallan en 
conformidad con las siguientes directivas; Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE 
y posteriores modificaciones; Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE y posteriores modificaciones; 
Directiva de Máquinas 98/37/CE y posteriores modificaciones.  
 
DECLARES, under its own responsibility, that the products above mentioned comply with the 
following applicable directives: Electromagnetic Compatibility Directive  89/336/EEC and relatives 
updating; Low Voltage Directive 73/23/EEC and relatives updating; Machinery Directive 98/37/EEC 









Firma    
Signature  Angel Díaz 
 
Cargo   Director General      Fecha      13-02-2004 









General heating and cooling duties.
Standard design
The plate heat exchanger consists of a pack of corrugated
metal plates with portholes for the passage of the two fluids
between which heat transfer will take place.
The plate pack is assembled between a fix frame plate and a
movable pressure plate and compressed by tightening bolts.
The plates are fitted with a gasket which seals the interplate
channel and directs the fluids into alternate channels. The
number of plates is determined by the flow rate, physical
properties of the fluids, pressure drop and temperature
program. The plate corrugations promote fluid turbulence and
support the plates against differential pressure.
The plate and the pressure plate are suspended from an
upper carrying bar and located by a lower guiding bar, both
of which are fixed to a support column.
Connections are located in the frame plate or, if either or both
fluids make more than a single pass within the unit, in the
frame and pressure plates.
Typical capacities
Liquid flow rate
Up to 20 kg/s (317 gpm), depending on media, permitted




FM, FG and FD
Working principle
Channels are formed between the plates and the corner ports
are arranged so that the two media flow through alternate
channels. The heat is transferred through the plate between
the channels, and complete counter-current flow is created
for highest possible efficiency. The corrugation of the plates
provides the passage between the plates, supports each
plate against the adjacent one and enhances the turbulence,
resulting in efficient heat transfer.
Flow principle of a plate heat exchanger
STANDARD MATERIALS
Frame plate
Mild steel, Epoxy painted
Nozzles
Carbon steel
Metal lined: Stainless steel, Titanium
Rubber lined: Nitrile, EPDM
Pipe: Stainless steel
Plates




Other grades and material available on request
TECHNICAL DATA
Pressure vessel codes, PED, ASME, pvcALS™
Mechanical design pressure (g) / temperature
FM pvcALS™ 1.0 MPa / 180ºC
FM PED 1.0 MPa / 180ºC
FG pvcALS™ 1.6 MPa / 180ºC
FG PED 1.6 MPa / 180ºC
FG ASME 150 psig / 482ºF
FD pvcALS™ 2.5 MPa / 180ºC
FD PED 2.5 MPa / 180ºC
FD ASME 300 psig / 482ºF
Connections
Pipe connections (not for frame type FD)
Straight threaded Size 50 mm ISO G2”, NPT 2”
Threaded inlet port Size 50 mm ISO G2”
Flange connections
Size:
FM pvcALS™ 50/65 mm DIN/GB/GOST PN16, ASME Cl.150,
JIS 10K
FM PED 50/65 mm DIN PN16, ASME Cl. 150
FG pvcALS™ 50/65 mm DIN/GB/GOST PN16, ASME Cl. 150,
JIS 10K, JIS 16K
FG PED 50/65 mm DIN PN16, ASME Cl. 150
FG ASME 2-2½” in ASME Cl.150
FD pvcALS™ 50/65 mm DIN/GB/GOST PN40, ASME Cl.300,
JIS 20K
FD PED 50/65 mm DIN PN40, ASME Cl. 300















625 - 1690 (24.6" - 66.5")
Measurements mm (inch)
Type H W h
TL6-FM / PED / pvcALS™ 1264 (49.8") 320 (12.6") 137 (5.4")
TL6-FG / PED / pvcALS™ 1264 (49.8") 320 (12.6") 137 (5.4")
TL6-FG / ASME 1299 (51.1") 320 (12.6") 142 (5.6")
TL6-FD / PED / pvcALS™ 1264 (49.8") 330 (13.0") 137 (5.4")
TL6-FD / ASME 1308 (51.5") 330 (13.0") 142 (5.6")
The number of tightening bolts may vary depending on pressure rating.
Maximum heat transfer surface
102.0 m² (1097 sq.ft)
Particulars required for quotation
- Flow rates or heat load
- Temperature program
- Physical properties of liquids in question (if not water)
- Desired working pressure
- Maximum permitted pressure drop
.
PCT00102EN 1203 Alfa Laval reserves the right to change specifications without prior notification.
How to contact Alfa Laval
Up-to-date AlfaLaval contact details for
all countries are always available on our
website on www.alfalaval.com
 
Plate Heat Exchanger 
 
Technical Specification 
Modelo :  TL6-BFM 
Project: :  AD8656-E 
Item :  AD8656-E_POS.2A    Fecha :  11/12/2012 
_________________________________________________________________________ 
   Lado Caliente Lado Frio 
Fluido   Agua Agua 
Densidad kg/m³ 999.6 1000 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.20 4.21 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.590 0.585 
Viscosidad entrada cP 0.895 1.47 
Viscosidad salida cP 1.43 1.11 
 
Volume flow rate m³/h 27.0 48.0 
Temperatura entrada °C 25.0 6.0 
Temperatura salida °C 7.1 16.0 
Pérdida de carga kPa 28.6 86.1 
 
Calor Intercambiado kW 561.1 
L.M.T.D. K 3.8 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 5075 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 5074 
Area Transferencia Calor m² 29.3 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 0.0 
Margen servicio % 0.0 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  117 
placas efectivas  115 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación   15   
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm   
Material de cierre  NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Diámetro conexión  See drawing See drawing 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED , Category 0 
Fluid danger group  No Danger No Danger 
Has risky vapour pressure    
Rating brida  DIN  
Presión diseño bar 10.0 10.0 
Presión de prueba bar 13.0 13.0  
Temperatura diseño °C 50.0 50.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 815 x 320 x 1264 
Volumen líquido dm³ 24.7 24.7 
Peso neto, vacío/operación kg 329 / 378 
Packed weight( BOX(OCEAN) ) kg 349 
Volumen interno m³ 0.6 
largo x ancho x alto mm 1390 x 420 x 1040 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this documentand submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectualproprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive property 
of Alfa Lavaland shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, without 




Mild steel, Epoxy painted
Nozzles
Carbon steel
Metal lined: Stainless steel, Titanium
Rubber lined: Nitrile, EPDM
Pipe: Stainless steel
Plates




Other grades and material available on request
TECHNICAL DATA
Pressure vessel codes, PED, ASME, pvcALS™
Mechanical design pressure (g) / temperature
FM pvcALS™ 1.0 MPa / 180ºC
FM PED 1.0 MPa / 180ºC
FG pvcALS™ 1.6 MPa / 180ºC
FG PED 1.6 MPa / 180ºC
FG ASME 150 psig / 482ºF
FD pvcALS™ 2.5 MPa / 180ºC
FD PED 2.5 MPa / 180ºC
FD ASME 300 psig / 482ºF
Connections
Pipe connections (not for frame type FD)
Straight threaded Size 50 mm ISO G2”, NPT 2”
Threaded inlet port Size 50 mm ISO G2”
Flange connections
Size:
FM pvcALS™ 50/65 mm DIN/GB/GOST PN16, ASME Cl.150,
JIS 10K
FM PED 50/65 mm DIN PN16, ASME Cl. 150
FG pvcALS™ 50/65 mm DIN/GB/GOST PN16, ASME Cl. 150,
JIS 10K, JIS 16K
FG PED 50/65 mm DIN PN16, ASME Cl. 150
FG ASME 2-2½” in ASME Cl.150
FD pvcALS™ 50/65 mm DIN/GB/GOST PN40, ASME Cl.300,
JIS 20K
FD PED 50/65 mm DIN PN40, ASME Cl. 300















625 - 1690 (24.6" - 66.5")
Measurements mm (inch)
Type H W h
TL6-FM / PED / pvcALS™ 1264 (49.8") 320 (12.6") 137 (5.4")
TL6-FG / PED / pvcALS™ 1264 (49.8") 320 (12.6") 137 (5.4")
TL6-FG / ASME 1299 (51.1") 320 (12.6") 142 (5.6")
TL6-FD / PED / pvcALS™ 1264 (49.8") 330 (13.0") 137 (5.4")
TL6-FD / ASME 1308 (51.5") 330 (13.0") 142 (5.6")
The number of tightening bolts may vary depending on pressure rating.
Maximum heat transfer surface
102.0 m² (1097 sq.ft)
Particulars required for quotation
- Flow rates or heat load
- Temperature program
- Physical properties of liquids in question (if not water)
- Desired working pressure
- Maximum permitted pressure drop
.
PCT00102EN 1203 Alfa Laval reserves the right to change specifications without prior notification.
How to contact Alfa Laval
Up-to-date AlfaLaval contact details for







   













































































































































































































































Plate Heat Exchanger 
 
Technical Specification 
Modelo :  TL6-BFM 
Project: :  AD8656-E 
Item :  AD8656-E_POS.2B    Fecha :  11/12/2012 
_________________________________________________________________________ 
   Lado Caliente Lado Frio 
Fluido   Agua Agua 
Densidad kg/m³ 1000 1001 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.20 4.21 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.586 0.583 
Viscosidad entrada cP 1.14 1.47 
Viscosidad salida cP 1.43 1.29 
 
Volume flow rate m³/h 27.0 48.0 
Temperatura entrada °C 15.0 6.0 
Temperatura salida °C 7.1 10.5 
Pérdida de carga kPa 29.0 86.5 
 
Calor Intercambiado kW 250.3 
L.M.T.D. K 2.4 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 4964 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 3583 
Area Transferencia Calor m² 29.3 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 0.78 
Margen servicio % 38.5 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  117 
placas efectivas  115 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación   15   
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm   
Material de cierre  NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Diámetro conexión  See drawing See drawing 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED , Category 0 
Fluid danger group  No Danger No Danger 
Has risky vapour pressure    
Rating brida  DIN  
Presión diseño bar 10.0 10.0 
Presión de prueba bar 13.0 13.0  
Temperatura diseño °C 50.0 50.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 815 x 320 x 1264 
Volumen líquido dm³ 24.7 24.7 
Peso neto, vacío/operación kg 329 / 378 
Packed weight( BOX(OCEAN) ) kg 349 
Volumen interno m³ 0.6 
largo x ancho x alto mm 1390 x 420 x 1040 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this documentand submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectualproprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive property 
of Alfa Lavaland shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, without 







   












































































































































































































































Hidroglobal- Tecnología del Agua, S.A.
C/ Garbí, 3    Pol. Ind. Can Volart 
08150 Parets del Vallès 
Barcelona- España 






















Los filtros de anillas SKS LCE (Low Cost Energy) 
permiten la completa automatización del proceso 
de contralavado con un mínimo consumo de agua 
sin renunciar a las prestaciones de los filtros anillas 
SKS convencionales. Su revolucionario sistema 
de contralavado a baja presión (1,5 bar – 22 psi) 
por inversión de flujo con separación de anillas 
proporciona importantes ahorros energéticos y 
aumenta la rentabilidad del sistema.
Disponibles en 2” y 3” para una amplia gama de 
grados de filtración, los filtros SKS LCE facilitan un 
diseño de cabezales flexible y personalizado para 
cada aplicación y adaptable a cualquier caudal y 
con facilidad de ampliación.
» Aplicaciones típicas
• Agua superficial con elevado contenido de algas.
• Agua con alta carga orgánica (p.e. aguas 
residuales)
•  Otros tipos de aguas para sistemas donde no 
hay disponibilidad de presiones altas o el coste 
energético es elevado (kwh).
» Funcionamiento del filtro
Proceso de filtración
Los sistemas de filtración SKS LCE emplean la 
probada tecnología de filtración en profundidad 
mediante anillas.
En el modo de filtración, las anillas se encuentran 
fuertemente comprimidas formando un conjunto 
filtrante.
Los sólidos quedan retenidos en el elemento 
filtrante, realizándose una retención selectiva en 
función del grado de filtración seleccionado. El 
agua queda acondicionada para su utilización.
Proceso de contralavado
Cuando se acumula cierta cantidad de suciedad 
en las anillas, se desencadena el proceso de 
limpieza, el cual activa la válvula de contralavado, 
cambiándola de posición e invirtiendo el sentido de 
flujo en el interior del filtro.
Simultáneamente, las anillas se separan a la vez que 
chorros tangenciales les imprimen un movimiento 
rápido de giro, liberando todas las partículas de 
suciedad retenidas. El agua de contralavado es 
expulsada al exterior por el colector de drenaje.
Al final el proceso de limpieza el filtro y la válvula 




Atención Comercial- Tel: 902 200 551, Fax: 902 200 553_Asistencia Técnica- Tel: 902 200 554 , Fax: 902 200 553_www.hidroglobal.com
» características principales
• Probada  tecnología de filtración en profundidad
• Baja presión de contralavado (1,5 bar – 22 psi.
• Consumo mínimo de agua para el contralavado
•  Elevada rentabilidad derivada de ahorros en costes 
energéticos.
» datos técnicos
• Configuración modular de cabezales.
•  Resistente a la corrosión; fabricado en materiales 
plásticos de máxima calidad.
• Mantenimiento mínimo y sencillo de realizar
Presión máxima 6 bar 87 psi
Presión mínima de operación 1 bar 14 psi
Presión mínima de contralavado 1,5 bar 22 psi
(presión de contralavado aguas abajo) 1.5 bar 22 psi
caudal de contralavado por unidad sKs2” lce 10 m3/h 44 gpm
caudal de contralavado por unidad sKs3” lce 20 m3/h 88 gpm
temperatura máxima 70° C 158°  F
pH 4-11 4-11


















400-100 µ 45m³/h 60m³/h 75m³/h 90m³/h 66m³/h 88m³/h 110m³/h 132m³/h
superficie de 
filtración 2640cm² 3520cm² 4400cm² 5280cm² 5280cm² 7040cm² 8800cm² 10560cm²
Volumen de filtración 3444cm³ 4592cm³ 5740cm³ 6888cm³ 6888cm³ 9184cm³ 11480cm³ 13776cm³
diámetro entrada/
salida 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
l largo 710 mm 960 mm 1210 mm 1460 mm 902 mm 1152 mm 1402 mm 1652 mm
H alto 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 1291 mm 1291 mm 1291 mm 1291 mm
A ancho 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm 865 mm 865 mm 865 mm 865 mm
Baterias SKS2¨ Baterias SKS3¨
 
Plate Heat Exchanger 
 
Technical Specification 
Modelo :  TL10-BFG 
Project: :  AD8656-C 
Item :  AD8656-C_OPC.A    Fecha :  15/11/2012 
_________________________________________________________________________ 
   Lado Caliente Lado Frio 
Fluido   Agua Agua 
Densidad kg/m³ 998.8 999.5 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.20 4.20 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.595 0.591 
Viscosidad entrada cP 0.895 1.47 
Viscosidad salida cP 1.39 0.983 
 
Volume flow rate m³/h 48.0 54.0 
Temperatura entrada °C 25.0 6.0 
Temperatura salida °C 8.0 21.0 
Pérdida de carga kPa 22.2 27.4 
 
Calor Intercambiado kW 947.2 
L.M.T.D. K 2.9 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 4273 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 3924 
Area Transferencia Calor m² 84.0 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 0.21 
Margen servicio % 8.9 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  170 
placas efectivas  168 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación   31   
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm   
Material de cierre  NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Connection standard  DN100 DN100 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED , Category 0 
Fluid danger group  No Danger No Danger 
Has risky vapour pressure    
Rating brida  DIN PN16 
Presión diseño bar 10.0 10.0 
Presión de prueba bar 13.0 13.0  
Temperatura diseño °C 50.0 50.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 1445 x 480 x 1923 
Volumen líquido dm³ 75.6 76.5 
Peso neto, vacío/operación kg 996 / 1150 
Packed weight( SKID LYING ) kg 1030 
Volumen interno m³ 2.2 
largo x ancho x alto mm 2100 x 635 x 1650 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this documentand submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectualproprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive property 
of Alfa Lavaland shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, without 







   














































































































































































































































































Plate Heat Exchanger 
 
Technical Specification 
Modelo :  TL10-BFG 
Project: :  AD8656-C 
Item :  AD8656-C_OPC.B    Fecha :  15/11/2012 
_________________________________________________________________________ 
   Lado Caliente Lado Frio 
Fluido   Agua Agua 
Densidad kg/m³ 999.9 1000 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.20 4.20 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.588 0.585 
Viscosidad entrada cP 1.14 1.47 
Viscosidad salida cP 1.43 1.20 
 
Volume flow rate m³/h 48.0 54.0 
Temperatura entrada °C 15.0 6.0 
Temperatura salida °C 7.0 13.1 
Pérdida de carga kPa 22.8 27.9 
 
Calor Intercambiado kW 447.7 
L.M.T.D. K 1.4 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 4128 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 3789 
Area Transferencia Calor m² 84.0 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 0.22 
Margen servicio % 9.0 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  170 
placas efectivas  168 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación   31   
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm   
Material de cierre  NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Connection standard  DN100 DN100 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED , Category 0 
Fluid danger group  No Danger No Danger 
Has risky vapour pressure    
Rating brida  DIN PN16 
Presión diseño bar 10.0 10.0 
Presión de prueba bar 13.0 13.0  
Temperatura diseño °C 50.0 50.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 1445 x 480 x 1923 
Volumen líquido dm³ 75.6 76.5 
Peso neto, vacío/operación kg 996 / 1150 
Packed weight( SKID LYING ) kg 1030 
Volumen interno m³ 2.2 
largo x ancho x alto mm 2100 x 635 x 1650 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this documentand submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectualproprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive property 
of Alfa Lavaland shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, without 







   














































































































































































































































































Plate Heat Exchanger 
 
Technical Specification 
Modelo :  TL10-BFG 
Project: :  AD8656-C 
Item :  AD8656-C_OPC.C    Fecha :  15/11/2012 
_________________________________________________________________________ 
   Lado Caliente Lado Frio 
Fluido   Agua Agua 
Densidad kg/m³ 999.8 1000 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.20 4.21 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.589 0.583 
Viscosidad entrada cP 0.895 1.47 
Viscosidad salida cP 1.43 1.17 
 
Volume flow rate m³/h 48.0 108.0 
Temperatura entrada °C 25.0 6.0 
Temperatura salida °C 6.9 14.0 
Pérdida de carga kPa 22.5 99.6 
 
Calor Intercambiado kW 1010 
L.M.T.D. K 4.0 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 4867 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 3003 
Area Transferencia Calor m² 84.0 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 1.3 
Margen servicio % 62.1 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  170 
placas efectivas  168 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación   31   
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm   
Material de cierre  NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Connection standard  DN100 DN100 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED , Category 0 
Fluid danger group  No Danger No Danger 
Has risky vapour pressure    
Rating brida  DIN PN16 
Presión diseño bar 10.0 10.0 
Presión de prueba bar 13.0 13.0  
Temperatura diseño °C 50.0 50.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 1445 x 480 x 1923 
Volumen líquido dm³ 75.6 76.5 
Peso neto, vacío/operación kg 996 / 1150 
Packed weight( SKID LYING ) kg 1030 
Volumen interno m³ 2.2 
largo x ancho x alto mm 2100 x 635 x 1650 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this documentand submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectualproprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive property 
of Alfa Lavaland shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, without 







   














































































































































































































































































Plate Heat Exchanger 
 
Technical Specification 
Modelo :  TL10-BFG 
Project: :  AD8656-C 
Item :  AD8656-C_OPC,D    Fecha :  15/11/2012 
_________________________________________________________________________ 
   Lado Caliente Lado Frio 
Fluido   Agua Agua 
Densidad kg/m³ 1000 1001 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.21 4.21 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.584 0.582 
Viscosidad entrada cP 1.14 1.47 
Viscosidad salida cP 1.46 1.32 
 
Volume flow rate m³/h 48.0 108.0 
Temperatura entrada °C 15.0 6.0 
Temperatura salida °C 6.4 9.8 
Pérdida de carga kPa 23.0 99.8 
 
Calor Intercambiado kW 481.3 
L.M.T.D. K 1.9 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 4805 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 3058 
Area Transferencia Calor m² 84.0 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 1.2 
Margen servicio % 57.2 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  170 
placas efectivas  168 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación   31   
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm   
Material de cierre  NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Connection standard  DN100 DN100 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED , Category 0 
Fluid danger group  No Danger No Danger 
Has risky vapour pressure    
Rating brida  DIN PN16 
Presión diseño bar 10.0 10.0 
Presión de prueba bar 13.0 13.0  
Temperatura diseño °C 50.0 50.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 1445 x 480 x 1923 
Volumen líquido dm³ 75.6 76.5 
Peso neto, vacío/operación kg 996 / 1150 
Packed weight( SKID LYING ) kg 1030 
Volumen interno m³ 2.2 
largo x ancho x alto mm 2100 x 635 x 1650 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this documentand submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectualproprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive property 
of Alfa Lavaland shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, without 







   


















































































































































































































































































Modelo :  TL10-PFG 
Project: :  AD8656-C 
Item :  AD8656-C_OPC.E    Fecha :  15/11/2012 
_________________________________________________________________________ 
   Lado Caliente Lado Frio 
Fluido   Agua Agua 
Densidad kg/m³ 999.2 1000 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.20 4.21 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.592 0.585 
Viscosidad entrada cP 0.895 1.47 
Viscosidad salida cP 1.39 1.13 
 
Volume flow rate m³/h 30.0 54.0 
Temperatura entrada °C 25.0 6.0 
Temperatura salida °C 8.0 15.4 
Pérdida de carga kPa 8.71 25.7 
 
Calor Intercambiado kW 592.0 
L.M.T.D. K 4.9 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 3317 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 3285 
Area Transferencia Calor m² 37.0 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 0.030 
Margen servicio % 1.0 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  76 
placas efectivas  74 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación   13   
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm   
Material de cierre  NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Connection standard  DN100 DN100 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED , Category 0 
Fluid danger group  No Danger No Danger 
Has risky vapour pressure    
Rating brida  DIN PN16 
Presión diseño bar 10.0 10.0 
Presión de prueba bar 13.0 13.0  
Temperatura diseño °C 50.0 50.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 1145 x 480 x 1923 
Volumen líquido dm³ 47.7 49.0 
Peso neto, vacío/operación kg 762 / 859 
Packed weight( SKID LYING ) kg 800 
Volumen interno m³ 1.8 
largo x ancho x alto mm 2100 x 635 x 1350 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this documentand submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectualproprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive property 
of Alfa Lavaland shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, without 







   












































































































































































































































































Plate Heat Exchanger 
 
Technical Specification 
Modelo :  TL10-PFG 
Project: :  AD8656-C 
Item :  AD8656-C_OPC.F    Fecha :  15/11/2012 
_________________________________________________________________________ 
   Lado Caliente Lado Frio 
Fluido   Agua Agua 
Densidad kg/m³ 1000 1001 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.20 4.21 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.586 0.583 
Viscosidad entrada cP 1.14 1.47 
Viscosidad salida cP 1.43 1.30 
 
Volume flow rate m³/h 30.0 54.0 
Temperatura entrada °C 15.0 6.0 
Temperatura salida °C 7.0 10.4 
Pérdida de carga kPa 8.85 25.9 
 
Calor Intercambiado kW 279.8 
L.M.T.D. K 2.3 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 3222 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 3222 
Area Transferencia Calor m² 37.0 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 0.0 
Margen servicio % -0.0 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  76 
placas efectivas  74 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación   13   
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm   
Material de cierre  NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Connection standard  DN100 DN100 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED , Category 0 
Fluid danger group  No Danger No Danger 
Has risky vapour pressure    
Rating brida  DIN PN16 
Presión diseño bar 10.0 10.0 
Presión de prueba bar 13.0 13.0  
Temperatura diseño °C 50.0 50.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 1145 x 480 x 1923 
Volumen líquido dm³ 47.7 49.0 
Peso neto, vacío/operación kg 762 / 859 
Packed weight( SKID LYING ) kg 800 
Volumen interno m³ 1.8 
largo x ancho x alto mm 2100 x 635 x 1350 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this documentand submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectualproprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive property 
of Alfa Lavaland shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, without 







   












































































































































































































































































Plate Heat Exchanger 
 
Technical Specification 
Modelo :  TL10-PFG 
Project: :  AD8656-C 
Item :  AD8656-C_OPC.G    Fecha :  15/11/2012 
_________________________________________________________________________ 
   Lado Caliente Lado Frio 
Fluido   Agua Agua 
Densidad kg/m³ 999.8 1001 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.20 4.21 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.588 0.582 
Viscosidad entrada cP 0.895 1.47 
Viscosidad salida cP 1.43 1.28 
 
Volume flow rate m³/h 30.0 108.0 
Temperatura entrada °C 25.0 6.0 
Temperatura salida °C 7.0 11.0 
Pérdida de carga kPa 8.76 96.1 
 
Calor Intercambiado kW 626.9 
L.M.T.D. K 4.9 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 3779 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 3445 
Area Transferencia Calor m² 37.0 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 0.26 
Margen servicio % 9.7 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  76 
placas efectivas  74 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación   13   
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm   
Material de cierre  NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Connection standard  DN100 DN100 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED , Category 0 
Fluid danger group  No Danger No Danger 
Has risky vapour pressure    
Rating brida  DIN PN16 
Presión diseño bar 10.0 10.0 
Presión de prueba bar 13.0 13.0  
Temperatura diseño °C 50.0 50.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 1145 x 480 x 1923 
Volumen líquido dm³ 47.7 49.0 
Peso neto, vacío/operación kg 762 / 859 
Packed weight( SKID LYING ) kg 800 
Volumen interno m³ 1.8 
largo x ancho x alto mm 2100 x 635 x 1350 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this documentand submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectualproprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive property 
of Alfa Lavaland shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, without 







   












































































































































































































































































Plate Heat Exchanger 
 
Technical Specification 
Modelo :  TL10-PFG 
Project: :  AD8656-C 
Item :  AD8656-C_OPC.H    Fecha :  15/11/2012 
_________________________________________________________________________ 
   Lado Caliente Lado Frio 
Fluido   Agua Agua 
Densidad kg/m³ 1000 1001 
Calor específico kJ/(kg*K) 4.21 4.21 
Conductividad térmica W/(m*K) 0.584 0.581 
Viscosidad entrada cP 1.14 1.47 
Viscosidad salida cP 1.46 1.37 
 
Volume flow rate m³/h 30.0 108.0 
Temperatura entrada °C 15.0 6.0 
Temperatura salida °C 6.4 8.4 
Pérdida de carga kPa 8.88 96.3 
 
Calor Intercambiado kW 300.8 
L.M.T.D. K 2.2 
C.G.T.C. Limpio W/(m²*K) 3713 
C.G.T.C. Servicio W/(m²*K) 3677 
Area Transferencia Calor m² 37.0 
Fouling resistance* 10000 m²*K/W 0.026 
Margen servicio % 1.0 
Direcciones rel. de los fluidos  Contracorriente 
Número de placas  76 
placas efectivas  74 
Número de pasos  1 1 
Capacidad ampliación   13   
 
Material/espesor de placa  ALLOY 316 / 0.50 mm   
Material de cierre  NBRB CLIP-ON NBRB CLIP-ON 
Material conexión  Stainless steel Stainless steel 
Connection standard  DN100 DN100 
Orientación conexiones  S1 -> S2 S4 <- S3 
 
Código de recipientes a presión  PED , Category 0 
Fluid danger group  No Danger No Danger 
Has risky vapour pressure    
Rating brida  DIN PN16 
Presión diseño bar 10.0 10.0 
Presión de prueba bar 13.0 13.0  
Temperatura diseño °C 50.0 50.0 
 
Largo x ancho x alto exterior mm 1145 x 480 x 1923 
Volumen líquido dm³ 47.7 49.0 
Peso neto, vacío/operación kg 762 / 859 
Packed weight( SKID LYING ) kg 800 
Volumen interno m³ 1.8 
largo x ancho x alto mm 2100 x 635 x 1350 
___________________________________________________________________________________ 
Funcionamiento condicionado a la exactitud de los datos del cliente y su capacidad para suministrar equipo 
 
Data, specifications, and other kind of information of technological nature set out in this documentand submitted by Alfa Laval to you 
(Proprietary Information) are intellectualproprietary rights of Alfa Laval. The Proprietary Information shall remain the exclusive property 
of Alfa Lavaland shall only be used for the purpose of evaluating Alfa Lavals quotation. The Proprietary Information may not, without 







   


















































































































































































































































































GENEBRE S.A. FECHA DE REVISIÓN: 01/07/2011         NUMERO DE REVISIÓN:  7 
 
ARTICULO:  2109 
Válvula de mariposa tipo wafer. 
Butterfly valve wafer type. 
 
 
Características  Features 
1. Válvula de mariposa tipo wafer. 
2. Cuerpo de fundición GG-20 para montaje 
entre bridas ANSI 150 y DIN PN 10/16. 
3. Elastómero de EPDM. 
4. Disco de acero Inoxidable 316 (CF8M). 
5. Brida montaje actuadores según ISO 5211 – 
DIN 3337. 
6. Longitud entre caras según UNE EN 558-1 
Serie 20 (DIN 3202 K1). 
7. Pintado con pintura Epoxi. 
8. Temperatura de trabajo  -20ºC  +120 ºC.  
 1. Butterfly valve wafer type. 
2. GG-20 Iron body allows installation in ANSI 150 and 
DIN PN 10/16 pipe flange.  
3. EPDM body seat. 
4. Butterfly made in Stainless steel 316 (CF8M). 
5. Actuator mounting plate according ISO 5211 – DIN 
3337. 
6. Face to face according UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 
3202 K1). 
7. Epoxi painted.  





Nº Denominación / Name Material Acabado Superficial/Surface Treatment 
1 Cuerpo / Body 
Fundición GG-20 / cast iron 
GG-20 
Pintado Epoxi / Epoxi Painted 
2 Eje / Stem 
Acero Inox AISI 416  /  SS 
416 
------ 
3 Pivote / Pivot 
Acero Inox AISI 416  /  SS 
416 
------ 
4 Disco / Disc 
Acero Inox AISI 316  /  SS 
316 
Granallado / Shot Blasting 
5 Tapón / Cap 
Acero Carbono / Carbon 
Steel 
Cincado / Zinc PLated 
6 Elastómero / Seat  EPDM ------ 
7  Casquillo / Bush PTFE + Grafito  ------ 
8 Casquillo / Bush PTFE + Grafito ------ 
9 Tórica / O’ ring NBR ------ 
10 Arandela / Washer Bronze ------ 








GENEBRE S.A. FECHA DE REVISIÓN: 01/07/2011         NUMERO DE REVISIÓN:  7 
 




Size DN PN L 
Dimensiones/Dimensions (mm) 




2109 09 2" 50 16 43 200 75 90 216 4.10 
2109 10 2 ½" 65 16 46 200 85 90 216 4.40 
2109 11 3" 80 16 46 200 100 90 216 4.80 
2109 12 4” 100 16 52 220 120 90 216 6.40 
2109 13 5” 125 16 56 250 125 90 216 7.90 
2109 14 6” 150 16 56 250 150 125 300 10.30 
2109 16 8” 200 16 60 300 150 125 300 15.20 
2109 18 10” 250 16 68 330 200 125 300 22.10 
2109 20 12” 300 16 78 360 250 150 *** 41.50 
2109 22 14” 350 10 78 390 260 150 *** 57.50 
2109 24 16” 400 10 102 420 300 175 *** 77.60 
2109 26 18” 450 10 114 445 330 175 *** 118.50 
2109 28 20” 500 10 127 480 370 175 *** 151.50 
 
Nota : De 2” a 5” Maneta de aluminio / From 2” to 5” Aluminium handle. 
            De 6” a 10” Maneta de fundición de hierro / From 6” to 10” cast iron handle.  
*** Nota: A partir de 12” (DN 300) operación mediante reductor manual / From 12” included , 







Dimensiones de brida superior  / Top flange dimensions: 
          
Art DN F S D H Torque / par
(ISO 5211) mm mm mm N.m
2109 09 50 F07 11 14 30 12
2109 10 65 F07 11 14 30 20
2109 11 80 F07 11 14 30 27
2109 12 100 F07 14 18 30 39
2109 13 125 F07 14 18 30 58
2109 14 150 F07-F10 17 22 30 90
2109 16 200 F07-F10 17 22 30 120
2109 18 250 F10 22 28 40 180
2109 20 300 F10-F12 22 28 40 340
2109 22 350 F12 22 28 45 640
2109 24 400 F14 27 36 45 805
2109 26 450 F14 27 36 45 1100









GENEBRE S.A. FECHA DE REVISIÓN: 01/07/2011         NUMERO DE REVISIÓN:  7 
 
 
Perdidas de Carga ( Cv ) según posición del disco / Head losses according disc position: 
 
 
VALORES DE Cv /  Cv VALUES 
 
Cv = Es la cantidad de galones por minuto (gpm) que pasará a través de la válvula generando una 
perdida de carga de 1 psi. 
Cv = The rate of flow of water in g.p.m. that will generate a pressure drop of 1 psi across the valve 
 
 
Medidas de Precaución para instalación / Precautions measures for Installation: 
 
1. No instale la válvula en posición totalmente cerrada / Do not assemble the butterfly valve in total 
closed position. 
2. Verifique el buen paralelismo de las bridas / Check the good parallelism of the flanges. 





Posición del Disco (grados) / Disc Position (degrees)
DN 90º 80º 70º 60º 50º 40º 30º 20º 10º
50 144 114 84 61 43 27 16 7 1
65 282 223 163 107 67 43 24 11 1.5
80 461 364 267 154 96 61 35 15 2
100 841 701 496 274 171 109 62 27 3
125 1376 1146 775 428 268 170 98 43 5
150 1850 1542 1025 567 354 225 129 56 6
200 3316 2842 1862 1081 680 421 241 102 12
250 5430 4525 2948 1710 1076 667 382 162 19
300 8077 6731 4393 2563 1594 1005 555 235 27
350 10538 8874 5939 3384 2149 1320 756 299 34
400 13966 11761 7867 4483 2847 1749 1001 397 45
450 17214 14496 10065 5736 3643 2237 1281 507 58






GENEBRE S.A. FECHA DE REVISIÓN: 26/02/2007 NUMERO DE REVISION:  3 
 
ARTICULO:  2401 
Válvula de Retención tipo wafer de doble disco. 
Check Valve ( double disk ) wafer type. 
 
Características  Features 
1. Válvula de retención  doble disco tipo wafer. 
2. Construcción en Fundición GG-25. 
3. Disco en Acero Inoxidable CF8M. 
4. Eje y resorte en Acero Inoxidable AISI 316. 
5. Asiento Nitrilo (NBR) vulcanizado en ranura. 
6. Montaje entre bridas DIN PN-10/16 y ANSI 150 
lbs. 
7. Instalación Horizontal , Vertical o Inclinada. 
8. Longitud entre caras según EN 558-1. 
9. Presión de trabajo máxima 16 Kg / cm2. 
10. Temperatura de Trabajo máxima 100 ºC. 
 1. Wafer check valve ( double disk). 
2. Made of Cast Iron GG-25. 
3. Disk  made of CF8M. 
4. Axle and spring made of AISI 316. 
5. Seat of NBR vulcanised in groove. 
6. Assembly between flanges DIN PN-10/16 and 
ANSI 150 lbs. 
7. Installed with vertical , horizontal or inclined 
flow. 
8. Face to Face according EN 558-1. 
9. Max. Working pressure 16 Kg / cm2. 







Nº Denominación/Name Material Acabado Superficial/Surface Treatment
1 Cuerpo / Body 
Hierro Fundido GG-25 / 
Cast Iron GG-25 
Pintura Epoxi / Epoxi Painted 
2 Disco / Disk 
Acero Inox AISI 316  /  
SS 316 
------ 
3 Asiento / Seat NBR ------ 
4 Eje / Axle 
Acero Inox AISI 316  /  
SS 316 
------ 
5 Resorte / Spring 
Acero Inox AISI 316  /  
SS 316 
------ 
6 Arandela / Washer Teflón / PTFE ------ 
7 
Tope Disco / Disk 
Stopper 








GENEBRE S.A. FECHA DE REVISIÓN: 26/02/2007 NUMERO DE REVISION:  3 
 
 
DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS 
 
Ref Medida/Size DN  PN Dimensiones/Dimensions (mm) 
A                        B                       C                     D 
Peso/Weight (Kg) 
2401 09 2 “ 50 16 101 54 44 66 1.850 
2401 10 2 1/2 “ 65 16 120 54 54 78 2.450 
2401 11 3 “ 80 16 133 57 68 89 3.100 
2401 12 4 “ 100 16 164 64 86 117 4.650 
2401 13 5 “ 125 16 194 70 108 141 6.900 
2401 14 6 “ 150 16 220 76 132 168 9.100 
2401 16 8 “ 200 16 275 95 180 210 14.500 
2401 18 10 “ 250 16 330 108 224 265 24.650 
2401 20 12 “ 300 16 380 143 262 311 39.950 
 
 
DIAGRAMA DE PERDIDAS DE CARGA /  HEAD LOSSES DIAGRAM 
 
 










GENEBRE S.A. FECHA DE REVISIÓN: 26/02/2007 NUMERO DE REVISION:  3 
 
 




FLUJO / Aplicación Presion
FLOW Aplication Pressure 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
con muelle /
with spring mbar 22,8 22,8 22,8 24 24,5 24,7 25,4 26,6 27,3
con muelle /
with spring mbar 22,4 22,4 22,4 23,5 24 24,1 24,7 25,8 26,4
con muelle /
with spring mbar 22 22 22 23 23,5 23,5 24 25 25,5
sin muelle /
without spring mbar 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
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ARTICULO:  2541 
Válvula de esfera de tres vías Tipo “T”, extremos bridados. 
Flange Ends Three Way ball valve, Type “T”. 
 
Características  Features 
1. Válvula esfera tres vías paso total. 
2. Configuración de Esfera en “ T ”.  
3. Extremos Bridados según DIN 2501. 
    PN – 40 desde DN 25 hasta DN 50. 
    PN – 16 desde DN 65 hasta DN 100. 
4. Construcción en Inox AISI 316 (CF8M). 
5. Norma de diseño DIN 3357 / EN 12516-1. 
6. Cuatro asientos PTFE + 15 % Fibra de Vidrio. 
7. Tórica de Vitón en el eje. 
8. Dispositivo Anti-estático. 
9. Sistema de bloqueo. 
10. Montaje actuador directo s/ ISO 5211. 
11. Eje inexpulsable. 
12. Presión de trabajo máxima 16/40 Kg/cm2 según 
medida. 
13. Temperatura de trabajo –25 ºC  + 180 ºC.  
 1. Stainless steel full port ball valve. 
2.”T” Ball configuration. 
3. Flanges ends according to DIN 2501. 
   PN – 40 from DN 25 to DN 50. 
  PN - 16 from DN 65 to DN 100.  
4. Made of AISI 316 (CF8M). 
5.Desing according to DIN 3357 / EN 12516-1.  
6.Four Ball seats PTFE + 15 % G.F. 
7.Viton o’ring stem . 
8. Anti-static device . 
9. Locking system. 
10. Direct mounting actuator according ISO 5211. 
11. Blow-out proof stem. 
12. Max.. Working pressure 16 / 40 Kg/cm2 according 
to size. 







     
   
Nº Denominación/Name Material Acabado 
Superficial/Surface 
Treatment 
1 Cuerpo / Body Acero Inox AISI 316  /  SS 316 
Granallado / Shot blasting + 
Pickling 
2 Tapa / Cap Acero Inox AISI 316  /  SS 316 
Granallado / Shot blasting + 
Pickling 
3 Bola / Ball Acero Inox AISI 316  /  SS 316 ------ 
4 Asiento / Seat ball PTFE + 15% FV / PTFE + 15% GF ------ 
5 Eje / Stem Acero Inox AISI 316  /  SS 316 ------ 
6 Anillo Fricción / Stem seal-ring PTFE ------ 
7 Tórica / O’ ring  Viton ------ 
8 Anillo Prensa / Stem packing PTFE ------ 
9 Guarnición / Bushing Inox. + PTFE / S.S. + PTFE ------ 
10 Anillo Prensa / Stem ring Acero Inox AISI 316  /  SS 316 ------ 
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Nº Denominación/Name Material Acabado Superficial/Surface 
Treatment 
11 Arandela Resorte / Spring  Washer Acero Inox AISI 301  /  SS 301 ------ 
12 Tuerca vástago / Stem Nut  Acero Inox AISI 304  /  SS 304 ------ 
13 Antigiro / Stopper Acero Inox AISI 304  /  SS 304 ------ 
14 Arandela /  Washer Acero Inox AISI 304  /  SS 304 ------ 
15 Maneta / Handle Acero Inox AISI 304  /  SS 304 ------ 
16 Tapa ciega / End Cap Acero Inox AISI 316  /  SS 316 
 Granallado / Shot blasting 
+Pickling  
17 Bloqueo maneta / Lock device Acero Inox AISI 304  /  SS 304 ------ 
18 Junta / Gasket Teflón / PTFE ------ 
19 Funda / Handle Sleeve Vynil ------ 
20 Buje de Asiento / Seat Retainer Acero Inox AISI 316  /  SS 316 ------ 
21 Tornillo / Bolt ASTM A 193 - B8 ------ 
23 Tornillo Tope / Stop Bolt ASTM A 193 - B8 ------ 
24 Tuerca / Nut ASTM A 193 - B8 ------ 
25 Adaptador para Maneta / Handle Adapter (4”) Acero Inox AISI 316  /  SS 316 
 Granallado / Shot blasting 
+Pickling  
26 Tornillo / Bolt ASTM A 193 - B8 ------ 
27 Naneta / Handle  ASTM A 53 Cincado / Zn Plate. 
28 Funda / Handle Sleeve Vynil ------ 
                                                           
                                                                                         






                Dimensiones/Dimensions (mm)                      ISO 5211 




2541 06 1” 40 25 180 115 70 104 175 11 11 F04/F05 7,80 
2541 07 1 ¼” 40 32 190 140 77.5 111 175 11 11 F04/F07 11,60 
2541 08 1 ½” 40 38 212 150 86.5 120 200 14 14 F05/F07 14,70 
2541 09 2” 40 49 230 165 92 126 200 14 14 F05/F07 19,70 
2541 10 2 ½” 16 63 290 185 107 155 265 17 17 F07/F10 29,70 
2541 11 3” 16 75 310 200 119 167 265 17 18 F07/F10 42,00 
2541 12 4” 16 99 350 220 150 214 400 22 22 F10 60,30 
 
Dispositivo Antiestático /  Antiestatic Device. 
 Este dispositivo nos garantiza la continuidad eléctrica 
entre esfera - eje - cuerpo, esto es de especial necesidad en fluidos inflamables.  / This device 
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Configuraciones de flujo para válvula de tres vías “T – PORT “ giro 90º/  Flow Patterns for         
“ T-PORT “ 3 way valves 90º turn. 
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ARTICULO:  2831 
Junta de expansión de EPDM extremos Bridados DIN. 
Rubber Expansion Joint, DIN Flanges ends. 
 
Características  Features 
1. Junta de expansión. 
2. Cuerpo de EPDM, Extremos acero carbono. 
3. Extremos bridados según DIN 2501 PN 10. 
4. Presión de trabajo máxima 10 Kg / cm2. 
5. Temperatura de Trabajo – 10 ºC + 105 ºC. 
  
 1. Expansion Joint. 
2. Body made of EPDM, Ends of carbon steel.. 
3.Flanges ends according DIN 2501 PN 10. 
4.Max. Working pressure 10 Kg / cm2. 




     
 
    
 
          
 
 
Nº Denominación/Name Material Acabado Superficial/Surface Treatment 
1 Cuerpo / Body EPDM ------ 
2 Aro / Ring 
Acero Carbono / Carbon 
steel 
Cincado / Zinc plated. 
3 Brida / Flange 
Acero Carbono / Carbon 
steel 
Cincado / Zinc plated. 
 
 




DN PN Dimensiones/Dimensions (mm) 
    ∅A           ∅ B            ∅ C          ∅ D        n x ∅ H          L                E                                                 
Peso/Weight 
(Kg)
2831 07 1 1/4" 32 10 140 100 40 69 4 x 18 95 16 3.10 
2831 08 1 1/2" 40 10 150 110 40 69 4 x 18 95 16 3.80 
2831 09 2” 50 10 165 125 52 86 4 x 18 105 18 4.25 
2831 10 2 1/2" 65 10 185 145 68 106 4 x 18 115 18 5.80 
2831 11 3” 80 10 200 160 76 116 4 x 18 130 20 6.00 
2831 12 4” 100 10 220 180 103 150 8 x 18 135 20 6.75 
2831 13 5” 125 10 250 210 128 180 8 x 18 160 22 9.50 









DN PN  Dimensiones/Dimensions (mm) 
    ∅A           ∅ B            ∅ C          ∅ D        n x ∅ H          L                E                                                 
Peso/Weight 
(g)
2831 16 8” 200 10 340 295 194 260 8 x 23 200 24 16.85 
2831 18 10” 250 10 395 350 250 320 12x23 240 26 23.70 
2831 20 12” 300 10 445 400 300 367 12x23 260 26 29.65 
2831 22 14” 350 10 505 460 320 408 16x23 255 28 39.70 
2831 24 16” 400 10 565 515 372 472 16x28 255 32 51.30 
2831 26 18” 450 10 615 565 415 522 20x28 255 36 72.40 
2831 28 20” 500 10 670 620 454 570 20x28 255 38 88.65 
 





axial / Axial 
compression
Elongación 








mm. mm. α1 +α2 mm.
2831 07 20 12 15º 14
2831 08 20 12 15º 14
2831 09 20 12 15º 14
2831 10 20 12 15º 14
2831 11 20 12 15º 14
2831 12 20 12 15º 14
2831 13 20 12 15º 14
2831 14 20 12 15º 14
2831 16 20 12 15º 14
2831 18 20 12 15º 14
2831 20 25 16 15º 22
2831 22 25 16 15º 22
2831 24 25 16 15º 22
2831 26 25 16 15º 22
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ARTICULO: 5803 – 5803L 
Actuador Eléctrico Reversible GE Multivoltage 
GE Multivoltage Reversible Electric Actuator  
 
Características  Features 
 
Diseñados para aplicaciones de ¼” de 
vuelta (90º) y reversibles, ideales para 
la automatización de válvulas de bola y 
mariposas.  
 
Existen 6 tamaños distintos de acuerdo 
al par de maniobra: 
20, 35, 55, 85, 140 y 300 Nm. 
 
Existen 2 modelos distintos de acuerdo 
a la alimentación eléctrica: 
Serie “ L “ :  de 12 a 24 V  AC o DC 
Serie “ H “ :  de 85 a 240 V  AC o DC 
 
VENTAJAS:  
Resistente a la corrosión 
Fijación ISO 5211  
Protección IP-65 
Mando manual de emergencia 
Indicador óptico de posición 
Motorización 2, 3 y 4 vías 
2 contactos adicionales de final de 
carrera. 
Control térmico de la temperatura: 
Calefactor de 4 W para el mantenimiento de la 
temperatura interior entre 20º y 30º C y evitar 
daños por condensación. 
Control electrónico de par: 
Cuando el par excede el máximo permitido el 
sistema suspende la alimentación eléctrica al 
motor para prevenir daños posibles. 
LED indicador de funcionamiento 
(solo en modelo Type J3) 
  
Designed for applications of ¼” turn 
(90º) and reversible, ideal for the 
electric automation of ball valves and 
butterfly valves.    
 
There are 6 different sizes according to 
operational torques:   
20, 35, 55, 85, 140 and 300 Nm. 
 
There are 2 different models according 
to the currents range: 
Serie “ L “ :  de 12 a 24 V  AC o DC 
Serie “ H “ :  de 85 a 240 V  AC o DC 
 
ADVANTAGES:    
Resistant to the corrosion    
Fixation ISO 5211  
Protection IP-65   
I send emergency manual   
Optic indicator of position   
Motorization 2, 3 and 4 roads   
2 additional contacts of final of career.  
Automatic temperature control: 
An internal 4 W thermostatically controlled 
heater maintains the internal temperature 
between 20º and 30º C eliminating the 
damage by condensation. 
Electronic torque limiter: 
Should the maximum torque be exceded the 
system cuts the power to the motor to 
prevent damage to the actuator. 
LED visual control of operation 














CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS 
 
 
MODELOS - MODELS  







( type J3 ) 
 
GE-05 
( type J3 ) 
 
GE-1 
( type J3 ) 
 
GE-15 
( type J3 ) 
 
GE-2 
( type J2 ) 
 
GE-2+ 
( type J2 ) 
 
TIEMPO MANIOBRA EN VACIO (90º) + / - 10 % 




S “L”: 12 
S “H”: 11 
 
S “L”: 12 
S “H”: 11 
 
S “L”: 16 
S “H”: 14 
 
S “L”: 35 























PAR MÁXIMO ARRANQUE 























PROTECCIÓN IEC 60529 











90º  ( Opcion  180º  -  270º ) 
 





-20º  +70º 
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MODELOS – MODELS  










( type J3 ) 
 
GE-05 
( type J3 ) 
 
GE-1 
( type J3 ) 
 
GE-15 
( type J3 ) 
 
GE-2 
( type J2 ) 
 
GE-2+ 


































































































































































230 /  
50.6 
 














CONSUMO A PAR MÁXIMO 
 
CONSUMPTION AT MAXIMUM 
TORQUE 
 





































Materiales Constructivos  Materials of Construction 
Tapa  :                                   Poliamida A6 
Carter:                                   Poliamida A6 
Levas internas:                      Poliamida A6 
Ejes principales externos:     Acero Inox. 
Engranajes:                   Acero – Poliamida 
Indicador de posición:   Poliamida + fibra de 
vidrio 
Tortillería exterior :        Acero Inoxidable 
 Cover  :                               Polyamide A6 
Body :                                  Polyamide A6 
Internal cams:                     Polyamide A6 
Main externals shaft:          S. Steel 
Gears :                   Steel and – Polyamide 
Position indicator:   Glass filled +Polyamide 
Fastening :              Stainless Steel     
 
 
Opcionales   Options 
 Bloque de Seguridad BSR (retorno por 
batería). 
 Sistema de Posicionador Digital DPS 2000 
para 4÷ 20 mA o  0÷ 10 V. 
 Posibilidad de regulación: 180º y 270º. 
  Safety block BSR (battery back). 
 Digital Positioning System DPS 2000 for  
4÷ 20 mA o  0÷ 10 V. 
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Fijaciones / Couplings 
MODELOS ISO 5211 DIN 3337 
 
GE - 0 
 
F –03 / 04 / 05 
 
Doble cuadrado / Double Square 14 mm 
 
GE - 05 
 
F –03 / 04 / 05 
 
Doble cuadrado / Double Square 14 mm 
 
GE - 1 
 
F- 05 / 07 
 
Doble cuadrado / Double Square 17 mm 
 
GE - 15 
 
F- 05 / 07 
 
Doble cuadrado / Double Square 17 mm 
 
GE - 2 
 
F- 07 / 10 
 
Doble cuadrado / Double Square 22 mm 
 
GE - 2+ 
 
F- 07 / 10 
 
Doble cuadrado / Double Square 22 mm 
       
LED Indicador de Funcionamiento / LED visual control of operation 
(Solo en Type J3 / Only in J3 Type) 
 
Características  Features 
 
Es un sistema de comunicación entre el 
actuador y el usuario. 
Según el tipo de lumínica nos informa del 
estado de funcionamiento del actuador: 
 
La configuración es una secuencia repetitiva 
que consta de 4 columnas de 4 dígitos. 
 
Configuración:   1 LED encendido 
                           0 LED apagado 
 
Tiempo de 200 mSeg. Por cada dígito de la 
configuración. 
 
   
The LED status light provides visual 
communication between the actuator and 
the user. 
According to the type of light informs us of 
the state of operation of the actuator: 
The configuration is a repetitive sequence 
of 4 columns of 4 digits. 
 
Configuration:  1 LED on. 
                         0 LED off. 
 




Intermitencias LED / LED Status 
Estado / Status Tiempo /  
Time 
Configuración / 
             Configuration 
Actuador sin alimentación / 




0000 0000 0000 0000 
Actuador con alimentación / 




1111 1111 1111 1111 
Actuador limitado por par / 




1010 1010 1010 1010 
Mando manual accionado / 
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Dimensiones Generales / General Dimensions 
 
GE – 0 (Type J3) 
                             
GE – 05 (Type J3) 
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GE – 1 / GE – 15 (Type J3) 
 
                            
GE – 2 / GE – 2+ (Type J2) 
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Esquema Externo de Conexiones / External Electric Wiring 
 




Conector A (Color Gris) /  A Plug (Grey Color) =  Alimentación Eléctrica / Power Supply 
 
 
A: VAC  3 cables / VAC  3 wires 
 
  PIN 1 = Neutro / Neutral  +  PIN 2  =  Fase / Phase  =  Cierra / Close 
 
  PIN 1 = Neutro / Neutral  +  PIN 3  =  Fase / Phase  =  Abre / Open 
 
 
A: VDC  3 cables / VDC  3 wires 
 
  PIN 1 = (-) Negativo / Negative  +  PIN 2  =  (+) Positivo / Positive  =  Cierra / Close 
 
  PIN 1 = (-) Negativo / Negative  +  PIN 3  =  (+) Positivo / Positive  =  Abre / Open 
 
 
Conector B (Color Negro) /  B Plug (Black Color) =  Contactos Auxiliares / Volt free Contacts 
 
B: PIN 1 / PIN 2 = Cerrado / Closed 


















Conector A (Color Gris) /  A Plug (Grey Color) =  Alimentación Eléctrica / Power Supply 
 
A: VDC  2 cables / VDC  2 wires 
 
  PIN 2 = (+) Positivo / Positive  +  PIN 3  =  (-) Negativo / Negative  =  Cierra / Close 
 




Conector B (Color Negro) /  B Plug (Black Color) =  Contactos Auxiliares / Volt free Contacts 
 
B: PIN 1 / PIN 2 = Cerrado / Closed 
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ARTICULO: 5810 00 
Posicionador Digital para Actuador Eléctrico (GE Type J3) 
Digital Positioning System to Electrical Actuator (GE J3 Type) 
 
ESPECIFICACIONES  SPECIFICATIONS 
 El Posicionador Digital es un accesorio 
para los actuadores eléctricos que convierte 
a los mismos en un posicionador de 
válvulas servo controlado. 
 
  El Posicionador digital es un módulo que 
incorpora un microprocesador (CPU) el cual 
controla digitalmente la entrada y salida de 
señal analógica y compara ambas con la 
posición del actuador para establecer una 
relación uniforme.  
 
Las entradas analógicas son enviadas a la 
CPU donde son procesadas en continua 
comparación con la posición del actuador lo 
que permite obtener un muy alto grado de 
sensibilidad y una muy alta repetitividad de 
posición (ver características).  
 
El posicionador digital en comunicación con 
el sistema electrónico del actuador provee 
un control integral del movimiento del 
actuador.  
 
La entrada de consigna de posición es 
convertida a un valor numérico digital y 
comparado continuamente con la posición 
de un potenciómetro acoplado 
mecánicamente al eje de la válvula.  
 
El programa contenido en el microchip, 
efectúa los cálculos necesarios para 
determinar el sentido en el cual deberá girar 
el motor para que la posición del 
potenciómetro y por tanto de la válvula 
corresponda a la requerida por la señal de 
consigna. Una vez el valor de consigna 
corresponde con la posición, mantiene el 
motor parado entretanto no vuelva a variar 
el valor de la señal de entrada de consigna. 
 The Digital Positioner is a fitting the electric 
actuator to convert the actuator in a self-
control valve positioner. 
 
 
The Digital Positioner is a modulus with a 
microprocessor (CPU) which manages 
digitally the analogical input and output and 
compare them with the position of the 
actuator to establish an uniform relation. 
 
 
The analogical inputs are sent to CPU where 
they are processed for his continuous 
comparison with the position of the actuator, 
this allows to obtain a very high sensitivity 
next to a very high repetitivity of the position 
(see characteristics). 
 
The Digital Positioner in communication with 
the electronic system of the actuator provides 
an integral management of the motion on the 
actuator. 
 
Sign position input is converted to a digital 
numerical value and is continuously 
compared with the position of potentiometer 




The programme in the microchip makes all 
the necessary calculations to determine which 
way the motor should turn so that the 
potentiometer position and the valve 
corresponds to the position, it keeps the 
motor in stopped position until it receives an 
input signal. 
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CARACTERISTICAS  FEATURES 
 
 Reset Automático 
 Ajuste Automático 
 Posibilidad de Regulación para 90º - 
180º y 270º actuando solo el ajuste. 
  
 Automatic Reset 
 Automatic Setup 
 Possibility of using for regulations 90º - 
180º y 270º acted on the Setup only. 
 
           
 
Características Generales /  
General Features 
Señal de Entrada / 
Input Signal 
 
4 – 20 mA  /  0 – 10 V 
Señal de Salida / 
Output Signal 
 
4 – 20 mA  /  0 – 10 V 
Precisión / 
Precision 
Mejor que 1% 




Max. – Min. 
Linealidad / 
Lineality 
Mejor que 1% 
Better than 1% 
Histéresis / 
Hysteresis 
Mejor que 1% 
Better than 1% 
Resolución mínima / 
Minimum Resolution 
Mejor que 1% 
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Paso a Paso S7-1200 – Step 7 Basic v10.5 
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aso, por el entorno de programación del S7-1200. El STEP7 Basic v10.5, es la herramienta 
n la que vamos a configurar, administrar y programar nuestros S7-1200 y las pantallas Basic 
nel HMI. Todo bajo un mismo entorno de forma rápida y sencilla. 
 
La herramienta es bastante intuitiva ya que esta guía la he ido haciendo mientras me 
co
en sencillez. 
nectaba por primera vez al Step 7 Basic, lo que demuestra que el software a ganado mucho 
 
Para los que ya tienen conocimientos con el Step 7 y con el WinCC Flexible con 
sim
haciendo las cosas para crear un proyecto desde 0, tanto el S7-1200 como las pantallas es 
plemente ir siguiendo las imágenes y el pie de las fotos donde te indica brevemente como ir 
ficiente. 
 
Para cualquier pregunta no dude en ponerse en contacto con el grupo de controladores 
d  Siemens o con su oficina habitual. 
2.- Crear un proyecto nuevo: 
 
Paso 1: “Abrir Aplicación” Ejecutamos la aplicación de Step 7 Basic v10.5 
 
 
Imagen 1: “Ejecutar Apliación” 
 
ar Proyecto Nuevo” Dentro de la pantalla de inicio nos aparece seleccionado por 
efecto la opción de “Abrir proyecto existente”. En la tabla os aparecerán los proyectos que 
tengáis guardados en el PG/PC. Nosotros comenzaremos un proyecto desde cero, por lo que 






Imagen 2: “Dar al botón de crear proyecto nuevo” 
 
Paso 3: ”Información del Proyecto” Al seleccionar esta opción le daremos el nombre al 
 y le damos al botón de “Crear”. proyecto, quien es el autor, etc..
 
 
Imagen 3: “Rellenar información del proyecto” 
 
Paso 4: ”Primeros Pasos” Cuando le damos a crear nos aparece la “Vista Portal” y nos 
selecciona por defecto “Primeros pasos”. Desde aquí tenemos las siguientes opciones: a) para 
“configurar un dispositivo”, b) “Crear programa PLC” y c) “Configurar una imagen HMI”.  
Nosotros empezaremos por lo básico configurando el HW de nuestro equipo para lo que le 
daremos a configurar dispositivo. 
  
 
Imagen 4: “Pinchar en configurar equipo” 
 
Paso 5: “Seleccionar CPU” Al darle a “Agregar Dispositivo” nos salen dos opciones: PLC o el 
Panel HMI. Nosotros comenzaremos por el PLC. Le damos al botón del PLC y nos aparecerá
en la ventana de la derecha t eleccionar la que tengamos. 
 le daremos a Agregar. 
 




Imagen 5: “Pinchar en SIMATIC PLC” 
 
 
Imagen 6: “Seleccionar CPU” 
 
Paso 6: “Configuración de Hardware” Nos aparece la ventana de configuración del equipo. 
Lo que tenemos que hacer ahora es meter los módulos que tenemos en nuestro equipo 
físicamente: módulos de I/O, módulos de comunicación, etc… Para ello seleccionaremos del 
catálogo de la derecha los módulos correspondientes y los iremos arrastrando y soltando en su 
posición correcta. En el SIMATIC S7-1200 los módulos de comunicación se insertan a la 
izquierda de la CPU y los módulos de I/O se meten a la derecha. Como máximo puede haber 3 











Imagen 8: “Rellenar Información del Proyecto” 
 
Pinchando en la flecha de la parte superior izquierda de la CPU nos saca los slots para 
meter los módulos de comunicación. (Nota: el módulo CSM 1277 no se mete en la 
configuración hardware del equipo ya que se trata de un elemento de red indiferente para el 
PLC). En la parte de debajo de la pantalla según vamos insertando los módulos nos podemos 
meter en las propiedades del módulo y ver sus propiedades, el direccionamiento, etc… 
 
 
Imagen 9: “Insertar módulos” 
 
Paso 7: “Transferir Configuración”  Para transferir la configuración seleccionamos la CPU y 
se nos habilita el icono  que es para transferir pero antes de esto comprobaremos la 
dirección IP del PC y del PLC. 
 
 
Imagen 10: “Ver Propiedades - Direccionamiento” 
 
Primero la IP del PC, le meto la 192.168.0.25 o la que sea del rango que no coincida ni 
con el PLC ni con la pantalla. (Por defecto, el rango suele ser “192.168.0.XXX”).  
 
 
Imagen 11: “Dar dirección IP al PG/PC” 
 
 
En el PLC, la dirección IP se le da pinchando sobre la CPU y en la ventana de 
propiedades en la parte inferior dentro de la opción PROFINET interface. Hay es donde le 
daremos la IP y la mascara de subred que queramos a nuestro PLC.  
 
 
Imagen 12: “Dar dirección IP a l S7-1200” 
 
Un truco es comprobar que estaciones son accesibles. Simplemente en el Menú de 
Online en la opción de “dispositivos accesibles”. 
 
 
Imagen 13: “Ver estaciones Accesibles” 
 
Nos aparecerá la siguiente pantalla donde sí nos encuentra dispositivos nos 
aparecerán listados en la tabla con el tipo de dispositivo, su dirección IP y la MAC. En este 
caso me ha encontrado tanto la pantalla como el PLC por lo que voy a estar seguro de que 
podré comunicar contra el PLC. Seleccionar siempre el interface correcto del PG/PC, la tarjeta 
de Ethernet que se este utilizando (te la detecta automáticamente). 
 
 
Imagen 14: “Estaciones Accesibles desde nuestro PG/PC” 
 
Al hacer esto en la ventana de jerarquía, en la carpeta de “online access” de la parte 
izquierda nos aparece nuestro PLC y la pantalla con su IP. 
 
 
Imagen 15: “Acceso OnLine del equipo” 
 
Una vez comprobado que nos comunica correctamente con el PLC nos disponemos a 
transferir la configuración HW.  
Le daremos al botón de transferir  (siempre seleccionando la CPU sino nos 
aparecerá este icono deshabilitado) y nos aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos 
seleccionar el interface de comunicación de la PG/PC y por TCP/IP. Después en la ventana 
que nos aparece le damos al botón de “Cargar”. 
 
 
Imagen 16: “Transferir Configuración” 
 
Cuando le damos realiza una compilación del proyecto para ver que todo es correcto. 
Si está todo bien le damos otra vez a Cargar y si está todo bien nos saldrá una nueva ventana 
de que todo ha ido bien. 
 
 
Imagen 17: “Ventana de Aceptación” 
 
 
3.- Programación del S7-1200: 
 
Paso 8: “Editor de Bloques”  Una vez hecha la parte HW, nos vamos a meter con la parte de 
programación. Para ello vamos a hacer un pequeño programa para comprobar que funciona 
todo correctamente. Nos vamos en la ventana de árbol de la izquierda dentro de nuestro 
equipo en la carpeta de bloques de programa. Dentro de esta carpeta tenemos ya creado un 
bloque por defecto que es el Main[OB1]. Pinchamos dos veces sobre este para editarlo. Si 
quisiéramos editar/crear otro bloque le daríamos a “agregar nuevo bloque”. 
 
 
Imagen 18: “Bloques de Programa” 
 
Imagen 19: “Editor de Bloques” 
 
En la parte de la derecha tenemos el catálogo donde iremos insertando los distintos 
elementos para programar. Podremos definir cuales son los elementos que más utilizamos en 
la parte de favoritos que está en la parte superior derecha. Las propiedades del bloque y de los 
elementos que insertemos estarán en la ventana de propiedades. 
 
 
Imagen 20: “Insertar Instrucciones” 
 
Paso 9: “Transferir Programa”   Una vez hecho nuestro programa de prueba le damos 
al botón de transferir, y en las ventanas que nos salgan le damos a “Cargar”. Cuando 
transferimos podemos transferir sólo el bloque que estamos editando o si seleccionamos en la 
ventana del proyecto “Bloques de Programa” transferirá todos los bloques, y si seleccionamos 





agen 21: “Transferir  el Programa” 
 
Imagen 22: “Ventana de Aceptación” 
 
Y con esto ya habremos hecho nuestro primer proyecto completo para la parte del PLC. 
Para comprobar que nuestro programa funciona correctamente nos podremos poner en Online 
y ver el estado que tienen las variables en todo momento. 
 
Paso 10: “Visualización OnLine” Para ponernos en Online y visualizar el estado de las 
variables. Simplemente le daremos al botón de “establecer conexión online” y nos pondrá en 
OnLine donde se pondrá la pantalla de color naranja y si todavía no vemos el estado que 
tienen las variables le daremos a las gafas una vez más. Esto es porque necesita estar en 
nLine para poder visualizar el estado de las variables. O
 
 
Imagen 23: “Ponernos en OnLine” 
 
Otra manera de ver el estado de las variables como hacíamos en el Step 7, es creando 
una tabla de variables. En el Step 7 Basic v10.5 se llaman “Watch Tables” o “Tabla de 
 de á
s. 
Observación” y están en la ventana rbol con este nombre. Le damos a crear una nueva y 
aquí podremos ir metiendo todas las variables de nuestro proyecto que queramos visualizar. Si 
estamos OffLine le daremos a las gafas para poder visualizar el estado de las variables como 
hacíamos en el editor de bloques. En la columna “Formato de Visualización” podremos cambiar 
el formato con el que se representan las distintas variable
 
 
Imagen 24: “Crear una Tabla de Observación” 
 
4.- Programación de la Pantalla HMI: 
 
Paso 11: ”Insertar Pantalla” Una vez acabado con el PLC nos pondremos con la parte de la 
pantalla HMI. Para ello, lo primero de todo, lo que tendremos que hacer es insertar la pantalla 
que tengamos. En la ventana de árbol le daremos a insertar nuevo equipo y cuando nos salga 
la siguiente ventana le daremos a SIMATIC HMI teniendo que seleccionar nuestro modelo HMI. 
 
 
Imagen 25: “Pinchar en SIMATIC HMI” 
 
Paso 12: “Configuración l modelo de pantalla que
ngamos y le diremos a que PLC está conectado. Para ello le daremos al botón de 
“Seleccionar” y pincharemos en nuestro PLC que habíamos configurado previamente, 
apareciéndonos el esquema de conexión entre ambos equipos. Después le daremos a 
“Siguiente”. 
 
del Proyecto” Seleccionaremos e  
te
 
Imagen 26: “Seleccionar Pantalla HMI” 
 
Imagen 27: “Seleccionar la CPU con la que comunica” 
 
Al darle a siguiente, nos aparece el siguiente paso que son las propiedades de las
pantallas que vamos a visualiza  que muestre la fecha, el logo,
tc... 
 




Imagen 28: “Seleccionar propiedades de las pantallas” 
 
Al darle a siguiente le decimos si queremos que nos genere la pantalla de alarmas. 
 
 
Imagen 29: “Seleccionar pantalla de Alarmas” 
El paso siguiente es decirle el número de ventanas de usuario quieres que te cree. 
(Nota
 
: Después se pueden añadir o eliminar) 
 
 
Imagen 30: “Indicar número de pantallas de usuario ” 
 
En la siguiente ventana nos dice que Pantallas de Sistema queremos que nos cree 





omenzar a editar desde el editor de HMI. 
“Seleccionar  pantallas de sistema” 
 
Y por último, los botones que queremos que nos meta en todas las pantallas por 
efecto. Después le daremos a finalizar para cd
 
 
Imagen 32: “Seleccionar los botones por defecto” 
 
Paso 1
né que me creará dos pantallas me voy a la ventana de 
rbol y selecciono dentro de la carpeta de “Imágenes” la que quiera para que me la muestre. Si 
no le había dicho que me creara ninguna pantalla de usuario le doy a “Agregar Imagen”.  Una 
vez que estoy en la imagen deseada comienzo a editarla insertando objetos de la barra de 
herramientas arrastrando y soltando. 
 
3: “Editar Pantallas” Una vez finalizado el asistente pasamos a hacer nuestras propias 
pantallas. Para empezar, como seleccio
á
 
Imagen 33: “Editar pantallas de usuario” 
 
Es muy parecido al actual WinCC Flexibe donde vamos insertando los distintos 
elementos y después nos vamos metiendo en su ventana de propiedades para ir asignándoles 
eventos, cambiando colores, etc.. 
 
 
Imagen 34: “Seleccionar  variables del PLC” 
 
Paso 14: “Transferir Proyecto” Una vez que tenemos creado el proyecto lo transferimos a la 
pantalla. Para que no tengamos problemas de acceso nos aseguramos que en la ventana de 
árbol de la izquierda dentro de nuestro panel HMI en “OnLine & Diagnóstico” tenemos 
seleccionado correctamente el interface.  
 
 
Imagen 35: “Configurar el acceso Online a la pantalla” 
 
Por último, seleccionamos nuestra pantalla y le damos al botón de transferir. En la 
ventana que nos aparece le damos a “Cargar” y ya habremos hecho nuestro primer proyecto 
completo con el Step 7 Basic v10.5. 
 
 
Imagen 36: “Cargar proyecto a la Pantalla” 
 
 Y con esto habremos acabado nuestro proyecto con el entorno Step 7 Basic v10.5. 
Para más información del SIMATIC S7-1200 “Pincha Aquí”
